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Karya Tulis ini saya persembahkan untuk :
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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi mu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi mu. Allah mengetahui,  sedang kamu tidak mengetahui. 
{ Al- BaQoroh : 216 }

Orang yang tak berani mengambil resiko
Tidak akan melakukan apa-apa,
Tidak mempunyai apa-apa,
Bukan siapa-siapa,
Dia mungkin akan terhindar
Dari penderitaan dan kekecewaan,
Tetapi dia tidak dapat belajar merasakan, berubah, tumbuh ataupun hidup. 
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Kemajuan teknologi yang semakin pesat, semakin memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan segala hal yang tadinya sulit. Kemajuan teknologi itupun kini telah masuk ke dunia perdagangan, dengan diperkenalkaannya e-comerce. Suatu cara perdagangan baru yang saat ini sedang marak, karena dengan e-comerce menjadikan jual-beli menjadi lebih efektif dan hemat tenaga.
Sistem Pemesanan Buku Online Di Toko Buku Lowo Mas ini di kembangkan berdasarkan kendala yang dialami oleh para pelanggan Toko Buku Lowo Mas. Dengan adanya sistem ini, maka memungkinkan pelanggan dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke Toko Buku Lowo Mas. Sistem Pemesanan Buku Online Di Toko Buku Lowo Mas ini selain menyediakan informasi tentang buku-buku yang tersedia di Toko Buku Lowo Mas, juga melayani pemesanan buku. Meskipun pembayarannya masih melalui transfer bank tapi itu semua dengan pertimbangan keamanan. 
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Telah mengadakan kerja Praktik dan telah meguji cobakan hasil Kerja Praktiknya dengan Judul Sistem Pemesanan Buku Online Di Toko Buku Lowo Mas pada pihak Toko Lowo Mas, Pada :
Hari 			:
Jam			:
Berikut ini surat keterangan ini.
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